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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Ignatius Joshua Winoto 
NIM   : 00000013893 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Anantarupa Yaesa Suptesu Jagarti 
 Divisi : Artists 
 Alamat : Jln Surya Mandala Blok 3K no 1A Sunrise 
    Garden, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,  
    Jakarta Barat 
 Periode Magang : 10 Ferbuari - Agustus 
 Pembimbing Lapangan : Justin Chang-Yauw Warsita 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 11 Juni 2020 
 
 





Dunia kerja tidak hanya selalu berhubungan dengan pekerjaan atau tugas. Ada 
banyak aspek lain yang hadir dalam lingkungan kerja baik itu etika kerja, cara 
berkomunikasi dengan pekerja lain, dan lain-lain. Maka dari itu program magang 
menjadi sebuah tahap pembelajaran penting bagi seseorang sebelum memasuki 
dunia kerja. Bagi penulis secara pribadi program magang telah membuka 
wawasan penulis mengenai bagaimana dunia kerja atau industri yang sebenarnya 
baik dari segi tugas yang dikerjakan ataupun etika dalam kehidupan sehari-hari. 
Dalam tulisan ini penulis ingin membagi pengalaman kepada mahasiswa/i 
ataupun orang-orang yang belum pernah masuk ke dalam dunia kerja untuk siap 
menghadapi industri yang sebenarnya. 
 
 Dari hasil kerja magang yang penulis lakukan, penulis mendapatkan 
banyak ilmu dari kerja magang tersebut. Mulai dari bertambahnya teknik serta 
pengetahuan baru bagi penulis dalam dunia 3D serta bagaimana etika kerja yang 
baik dan benar dalam menghadapi berbagai situasi dalam lingkungan kerja. 
Dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 
mendampingi serta membantu dalam program magang ini. Secara khusus penulis 
berterima kasih kepada: 
1. Anantarupa Studios 
2. Perdana Kartawiyudha, M.Sn. selaku Dosen Pembimbing Magang 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi 
4. Justin Chang-Yauw Warsita selaku Pembimbing Lapangan Kerja 
Magang 















Alasan utama penulis memilih Anantarupa Studio sebagai tempat kerja magang 
karena Anantarupa sedang mengembangkan proyek Lokapala sebagai IP. Penulis 
ingin melihat perbedaan konsep serta teknik dalam menciptakan model 3D dalam 
industri game. Selama proses penulis mengalami beberapa kendala seperti 
penggunaan software-software baru dan beberapa teknik dalam proses pembuatan 
model 3D yang masih asing bagi penulis. Kendala-kendala ini dapat teratasi 
seiring berjalanya waktu penulis melakukan kerja magang dikarenakan semakin 
banyak proyek yang menggunakan software serta teknik-teknik ini yang membuat 
penulis semakin biasa menerapkannya. Selain dari sisi teknis penulis juga belajar 
etika kerja ataupun hal-hal lain non-teknis yang hadir dalam kehidupan kerja 
sehari-hari. 






The main reason for writer to choose Anantarupa Studios as a working place for 
intership program because Anatarupa is developing the first Indonesian MOBA 
game Lokapala. With this Lokapala project writer wants to see the differences 
between animation and game on how to make a 3D model. During the process, 
writer found some obstacles such as new softwares and the pipeline of 3D model 
making. But the obstacles can be resolved by doing the works. Beside the 
technical aspect, writer also learns new softskill that might be useful for facing 
the real industry in the future. 
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